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1 Comme le titre l’indique il s’agit de sept comptes rendus de la littérature romanesque en
Iran, depuis la fin du XIIIe s.  (h.  s.)  jusqu’à la dernière décennie.  Pour ce faire,  l’A.  a
commencé par classer les  romanciers et  leurs œuvres selon des critères thématiques
comme l’amour, la mort, la ville, le village, le sociabilité, la non-sociabilité, etc. Toutefois,
dans le chapitre six, consacré aux courants modernes, l’A. classe les livres en s’appuyant
sur la forme et la structure des œuvres et en se référant aux concepts très ambigus de
« modernisme » et « post-modernisme ». Il retourne à la thématique au chapitre sept et
établit  une catégorie de romans ayant pour thème la révolution et la guerre.  Malgré
l’intention de l’A. de lier ces comptes rendus d’une manière ou d’une autre, son but n’est
pas atteint et le résultat consiste plutôt en aperçus confus et dispersés sur la littérature
romanesque persane. D’autre part, le livre ne contient pas de liste de références ni la
bibliographie des romans présentés dans le texte ; seul un index des noms propres clôt le
livre.
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